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« S’engager dans un mode de vie actif lorsqu’on est obèse : inégalités 
sociales de santé et trajectoires individuelles. L’exemple du dispositif Sport-
santé sur ordonnance (Strasbourg) » 
Sous la dir. Pr William Gasparini 
 
 
Ce travail vise à comprendre comment l’individu en surcharge pondérale prend en main sa 
maladie par l’activité physique et construit un mode de vie plus actif au travers du dispositif 
strasbourgeois Sport-santé sur ordonnance. Se posent ainsi des questions sur les facteurs 
(sociaux, culturels, médicaux, etc.) favorisant l’accès au dispositif et à une activité physique 
plus autonome et sur la construction de cet engagement dans un mode de vie actif dans et en 
dehors de Sport-santé sur ordonnance. À contrario, il existe de nombreuses résistances et des 
contraintes à la poursuite d’une activité physique régulière : pourquoi les bénéficiaires quittent 
Sport-santé sur ordonnance et arrêtent leur pratique ? Des entretiens biographiques réalisés 
auprès de bénéficiaires obèses du dispositif Sport-santé sur ordonnance permettront d’avoir un 
regard sur leur(s) trajectoire(s) et de retracer leur parcours de vie afin de repérer des moments, 
des actions réalisées ou des événements subis qui font d’eux, en lien avec leurs dispositions 
sociales et corporelles, ce qu’ils sont et font aujourd’hui. Il s’agit ainsi de prendre en compte 
les étapes du parcours antérieur des individus afin de comprendre leur situation actuelle vis-à-
vis de l’activité physique. Dans ce cadre, Sport-santé sur ordonnance peut créer les conditions 
de l’engagement dans un mode de vie actif mais l’acquisition d’un comportement actif et 
régulier, dans et en dehors du dispositif, dépend des dispositions sociales et personnelles des 
individus ainsi que de la socialisation primaire à l’activité physique et de leur rapport à la 
maladie. 
 
